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RPCS113/8: Resolución del Presidente del Consejo Social 
de la Universidad de Granada, de 18 de octubre de 2016, 
en relación a la propuesta normalizada de Cursos de 
enseñanzas propias, de fecha 17 de octubre de 2016, 
remitida por la Escuela Internacional de Posgrado 
(Diploma de especialización en alergia a fármacos y 
alimentos, 3ª edición.) 
 
 Se aprueban los precios públicos, número de becarios y aportaciones económicas a la 
Universidad de Granada de los cursos de enseñanzas propias que figuran relacionados en el 
Anexo de la presente Resolución.  



















































































aportación de 2.397,30 a la UGR y de 7.191,90 € para la Fundación General UGR‐Empresa.  1.837,01     3  1 al 90 %  2.397,30 
 
